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KOETUS 
Traktorin mittaus sekä ergonomian ja turvallisuuden tarkastus suoritet-
tiin> 1 978-09-1 9--1 0-06 metsätraktoreiden teknisiä turvallisUusohjeita 
sisältävän standardin SFS 2940 sekä VAKOLAn laatima 'n metsä-
traktorin ja monitoimikoneen ohjaamon ergonomiaa ja turvallisuutta 
käsittelevän tarkastuskaavakkeen mukaan. 
RAKENNE JA TOIMINTA 
Kuormatraktori, joka on varustettu runko-ohjauksella, toimii 6-pyörä-
vetoisena. Traktorin etuosassa ovat moottori, ohjaamo, vaihteisto sekä 
polttoaine- ja hydrauliöljysäiliöt. Takaosassa, joka on telipyörillä varus-
tettu, ovat kuormatila ja kourakuormain. Telipyörien päällä voidaan 
käyttää telaketjuja. Traktorissa on keinuva etuakseli, jonka liike on 
molempiin suuntiin 15°. Ohjausnivelen kääntökulma on molempiin 
suuntiin 40°. 
Traktorissa on Funk 1024 E 13 momentinmuuttimella varustettu 1-por-
tainen ns. power shift-vaihteisto, jossa on 4 nopeusaluetta eteen ja 
taakse. Vaihteistosta voima siirtyy akselin välityksellä etuakselin tasaus-
pyörästöön ja siitä akselin välityksellä etupyöriin ja nivelakselin väli-
tyksellä kuormatilan etuosassa olevaan tasauspyörästöön, josta edel-
leen kahdella kuormatilan sivuilla olevalla nivelakselilla telikoteloiden 
vieressä oleviin kartiopyörästöihin ja telikoteloissa hammaspyörien 
välityksellä takapyöriin. Etuakselistossa on automaattisesti toimiva 
tasauspyörästön lukko. Traktorin jarrut ovat paineilmakäyttöiset, 2-
piiriset, hydraulisesti toimivat kuivat 1-levyjarrut. Jarruista kaksi on 
etuosan nivelakseleissa ja kaksi takaosan nivelakseleissa. Kuormaus-
jarru vaikuttaa kaikkiin pyöriin. Vaihteiston ja etuakseliston väliselle 
nivelakselille on sijoitettu jousilukitteinen pysäköinti- ja hätäjarru. Se 
kytkeytyy päälle aina kun ilmanpaine jarrutusjärjestelmässä laskee 
alle 400 kPa. 
Turvaohjaamo on kiinnitetty 8 kumijoustimella traktorin runkoon. Sen 
mitat käyvät ilmi mitta- ja ohjemittataulukosta, taulukko 1. Traktoria 
voidaan ohjata maasto-ajossa ohjauspyörän lisäksi ohjaamon vasem-
paan seinään sijoitettujen sähköisten painokytkimien avulla. Kourakuor-
mainen hallintaa varten on hydraulisesti esiohjattu 2-vipujärjestelmä. 
Vipujen sijaintia ja asentoa voidaan muuttaa. Ohjaamon kattoon sijoi-
tettua lärnmityslaitetta voidaan käyttää myös suodatetun ulkoilman 
puhaltimena. Ilma johdetaan ohjaamoon 4 katon etureunaan, 1 kum-
paankin sivuikkunaan ja 2 takaikkunan alareunaan sekä 1 lattiatason 
yläpuolelle sijoitetun suuttimen kautta, jotka ovat suunnattavia ja sää-
dettäviä. Lisävarusteena on saatavana laite, joka kehittää kylmää ilmaa. 
Traktorissa on 14 kpl 70 W halogeenivalonheitintä työvaloina ohjaamon 
katon yläreunassa. Edessä on 2 ajovaloa. Valon aiheuttamien heijas-
tumien vähentämiseksi moottorin suojuksen yläosa, ikkunansuojukset, 
kourakuormain ja kuormatilan etulaita on maalattu himmeällä mustalla 
maalilla. 2 /1 002 
Kuva 1. Työvalojen voimakkuus, lx, 6 ja 8 m etäisyydellä kourakuormaimen 
pylväästä. 
Figure 1. Effect of the working lights, lx at the distance of 6 and 8 m from the 
grapple loader column. 
MITTOJA 1 ) 
3/1002 
Valmistusnumero  	 929001 
Paino säiliöt täynnä  	 14 960 kg 
etuakselipaino  8 360 » 
taka-akselipaino  	 6 600 » 
Nettokuorma  	 14 000 » 
Pituus. 	 9 850 mm 
Leveys  	 2 700 
Korkeus  	 3 850 » 
Akseliväli  	 5 300 » 
Raideväli  	 2 160 » 
Maavara keskiviivan kohdalla 2 ) 
etuakselin alla  	 740 mm 
keskinivelen alla  790 
taka-akselin alla  	 850 » 
Eturenkaat  	 23.1-34 
Takarenkaat  	 17.5-25 
Kääntösäde  	 8 960 mm 
Moottori 	  Deutz BF 6 L 913 
sylinterien lukumäärä  	 6 
iskutilavuus  6 128 cm3 
nimellisteho, DIN 6270  	 109 kW 
nopeus  42 r/s 
suurin vääntömomentti, DIN 70020  	 468 Nm 
nopeus. 28 r/s 
Akku  	2 x 12 V/155 Ah 
Vaihtovirtalaturin teho 	  1,54 kW 
Polttoainesäiliön tilavuus 	  175 	I 
Hydrauliöljysäiliön tilavuus 	  150 » 
Suurimmat nopeudet eteen ja taakse 	 1 = 	5 km/h 
2 = 10 » 
3 = 19 » 
4 = 30 » 
Kuormatila 
pituus  	 4 200 mm 
leveys, pylväiden sisäväli  2 320 » 
poikkipinta-ala  	 3,5 m2 
jatkopylväiden kanssa  5,0 
Kuormain  	Cranab SK 6010 
paino  1 200 kg 
ulottuvuus  	 6,6 m 
nostomomentti, brutto  74,6 kNm 
nostovoima, 6,6 m varsi  	 6,7 kN 
kääntökulma  380 ° 
kääntömomentti  	 12,8 kNm 
kouran poikkipinta-ala kärjet yhdessä  0,35 m2 
kouran kääntökulma  	rajoittamaton 
Hydrauliöljynpaine 	  14 M Pa 
Maapaineet ilman telaketjuja ja kuormaa 
edessä 	  76 kPa 
takana  54 » 
Maapaineet kuormattuna 
edessä 	  76 » 
takana ilman telaketjuja 	  169 » 
takana telaketjuilla 	  69 » 
Valmistajan ilmoituksen mukaan. 
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Ohjaamo on hyvä. Hallintalaitteet ovat hyvin sijoitetut. Maavara on 
erittäin hyvä. Työvalot ovat tehokkaat. Takapyörät kulkevat melkein 
etupyörien jäljissä. 
SAM MANFATTNING 
Hytten är bra. Manöverorganen är väl placer:ade. Frigångshöjden är 
mycket bra. Arbetsbelysningen är effektiv. Bäkre hjulen går nästan i 
framhjulens spår. 
CONCLUSIONS 
The cabin is good. The controls are well located. Ground clearance 
is very good. Working light are effective. Rear wheels go nearly in 




mega = M = 1000000 
kilo =k = 1000 
milli = m = 0,001 
mikro = = 0,000001 
Sl-yksiköiden ja vanhojen yksiköiden muuntotaulukko 
81-yksikkö 81-yksikkö 
1 N = 0,10 kp 1 kp 9,81 N 
1 kW = 1,36 hv 1 hv = 0,74 kW 
1 W =.- 0.86 kcal/h 1 kcal/h = 1,16 W 
1 Nm = 0,10 kpm 1 kpm = 9,81 Nm 
1 M J = 0,28 kWh 1 kWh = 3,60 MJ 
1 	kJ = 0,24 kcal 1 kcal = 4,19 kJ 
1 MPa = 9,81 kp/cm2 1 kp/cm2 = 0,10 MPa 
1 Pa = 0,10 mm H20 1 mm H20 = 9,81 Pa 
1 kPa = 7,51 mm Hg 1 mm Hg = 0,13 Pa 
1 g/kWh = 0,74 g/hvh 1 g/hvh = 1,36 g/kWh 
Etuliitteitä 
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Koetus- ja tutkimustulosten vanhenemisen vuoksi sekä väärin-
käsitysten ja harhauttavien tietojen välttämiseksi koetus- ja 
tutkimusselostuksia tai erillisiä koetus- ja tutkimustuloksia ei 
ole lupa julkaista eikä kirjallisesti esittää ilman tutkimuslai-
toksen kussakin tapauksessa erikseen antamaa kirjallista lupaa. 
Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus 
